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Es ist nicht meine Aufgabe uber die verschiedenen bekannten akuten oder
chronischen Faktoren in der Aetiologie dieser Krankheit zu schreiben. Es ist
nur interessant einige Beobachtungen zu erwahnen, die ich teilweise als Chefarzt
der budapester haematologischen Abteilung bzw. Laboratorium, spater in Berlin
und Stuttgart gemacht habe.
Nach diesen kann ein akutes Nierenversagen in der Aetiologie der aplasti-
schen Anamie auch eine Rolle spielen. Diese Beobachtungen sind auch teilweise
von wenigen neueren Literaturangaben unterstutzt. Es wurde nur bekannt, daB
eine andere Form der Anamie die hamolytische Anamien bei Nierenleiden
haufiger vorkommen, als das bisher angenommen war (ROHR). Aber so kann
es auch bei akuten Nierenversagen zu einer rasch zunehmenden Anamie kom-
men, die in Knochenmark durch eine Aplasie der Erythropoese begleitet wircL
Wie auch SCHILLING beobachtet hat, konnen schon nach wenigen Tagen
die Erythroblasten praktisch vollstandig verschwunden und nach KELLER sieht
man keine jungen Formen mehr. NAETS u. a. haben die Aplasie im Tierexperi-
ment besonders am Hunde verfolgen konnen. Bei diesen Patienten mit akuten
Nierenerkrankung und Uraemie ist es nicht gelungen Hamopoietin in Plasma
mit von BALINT und dessen Mitarbeiter verschiedene Methoden nachzuweisen
und auch nicht mit der Methode: Einbau von Fe59 in die Erythrozyten (KELLER
H. M., BRUGSCH). Bei diesen Fallen hat die akute Anurie namlich nicht auf
einen Blutungsschock gegrtindet. Bei Fallen von akuten Anamie durch einen
Blutungsschock war selbstverstandlich eine Vermehrung des Hamopoietins auch
noch eine Zeit nach dem Aufhoren der Blutung in Plasma der Patienten vorhan-
den. Bei anderen Fallen der aplastischen Anamien, wie durch Radium, Ront-
gen, Arsenobenzol usw. kommt die aplastische Anamie durch die direkte
Schadigung des Knochenmarkes. Bei der aplastischen Anamie durch akutes
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Nierenleiden wird von den Autoren (KELLER, BATIZFALVY, u. a.) angenommen,
daB eine Schadigung des Knochenmarkes nicht durch die Uraemie hervorgerufen
ist. Es ist der Ausfall eines stimulierenden humoralen "renalen" Insuffiziensfak-
tor vorstellbar.
Es kann aber auch sein, daB dieser Faktor, wie andere Autoren beurteilen,
sich nicht in der Niere bildet, sondern dort aktiviert wird. NAETS konnte
nachweisen, daB die Injektion von hamopoitischen aktiven Material die Aplasie
bei doppelseitigen nephrektomisierten Hunden zu verhindern ist.
Die erwahnten wenigen Angaben sollen die Frage der aplastischen Anamie
auch erganzen.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Autor berichtet uber verschiedene Beobachtungen, nach welche ein
akutes Nierenversagen in der Aetiologie der aplastischen Anamie auch eine
Rolle spielen kann.
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